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抄 録
全身麻酔下での手術後の患者は、乾燥や唾液分泌の低下によ り口渇を訴えることが多い。現在当病棟
では術後の口渇に対 し冷水 による含嗽 を施行 しているが、再び口渇を訴え られるな ど、患者の満足が得
られているとは言いがたい状況である。
そ こで、全身麻酔下での手術後 に訴えが多 い口渇 に対し、冷水 ・1%レモ ン水 ・5%レモ ン水を用いた
含嗽を行 い、いずれが 口渇緩和に最 も効果的か検討した。
主としては 口渇の指標 として、口渇感 を評価す るアンケー トと、口腔 内水分量の測定を実施 した。3つ
の含嗽水全てで有意 に口渇感が改善 し、1時間後では冷水 のみ有意に悪化 した。含嗽による口腔 内水分量
の増加において3つの含嗽水の間 に効果の違いはみ られなか った。1時間後 には5%レモ ン水のみ有意に
減少 した。レモ ン水の濃度は、患者 の嗜好 も考 えると全身麻酔科での手術後の患者には1%レモン水での
含嗽がよいと示唆された。
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後の 口渇に対 し冷水 による含嗽 を施行 している
が、再び 口渇 を訴えるな ど、患者の満足が得 られ
ているとは言いがたい状況である。
先行研 究で、酸味のある含嗽水 を用いる と、唾
液分泌が促進され、口渇が緩和す ることが知 られ
ている2)。しか し同時 に、刺激 による一過性の唾
液分泌のために、かえって乾燥を悪化 させる場合
もあると言われている3)。酸味のある含嗽水の種
類 として、レモ ン水の有効性が明 らかとされてい
るが、それ らの濃度別 による比較検討はなされて
いない。そ こで、術後 の口渇に対 し、よ り効果的
に緩和で きないかと考え本研究 を考えた。
ll.研究 目 的
全身麻酔下での手術後 に訴えが多い 口渇 に対
し、冷水 ・1%レモ ン水 ・5%レモン水を用いた含




泌尿器科病棟 に入院 し、全身麻酔下で手術 を受
ける患者 を対象 とした。腎不全 ・コン トロール不
良の糖尿病 の患者、甲状腺疾患 の患者などの唾液
分泌や 口渇感 に影響を及 ぼす疾患がある患者、お
よび唾液分泌などに影響 を及ぼす薬剤を継続 して










バーを装着 し、口腔 内水分量を測定 した。
・含嗽水には、レモン水 ・1%レモン水 ・5%レ
モ ン水を使用した。





患者36名に、無作為 に含嗽水 を割 り当てた。
2)手術4時間後、または希望時 にa.口腔内水分
量測 定、b.口渇 ア ンケ ー トを施 行 した 。
3)それぞれに割 り当てられた含嗽水で含嗽を施
行 した。
4)含嗽 後 、再 度a口 腔 内水 分 量測 定 、b.口渇
ア ンケー トを施行 した。























・自覚的な 口渇感 として、1.口渇あ り、2.少々
口渇あ り、3.全 く口渇な し、の3つの中か
ら選択 して もらい、選んだ項 目番号 をその
まま点数化 し、口渇感の指標 とした。
・その他 自由に意見 を述べて もらった。
7.分析方法
1)基礎データ
体重 と身長か らBMIを算出 し、各含嗽水 にお
いて、年齢 ・身長 ・体重 ・BMI・術前の 口腔内
水分量 ・手術時 間の平均 と標準偏差 を求 め、
各含嗽水 の間で差がな いか を調べ るために1
元配置分散分析 をANOVAで行 い、多重比較 は
Bonferroniを用いて検定 を行 った。
2)口腔内水分量
各含嗽水 にお いて、含嗽前か ら含嗽後にかけ
て変化 した 口腔内水分量の平均を算出 し、含嗽
水の問で差がな いかをANOVAを用いて検定を
行った。
冷水 において、含嗽前 ・含嗽直後 乙、含嗽1時
間後 の口腔内水分量の平均を求め、差がないか
をANOVAを用い、多重比較はBonferroniを用

















研究 を依頼す る際、研究者が研究の主 旨と内






36人中6人 は 、デー タが大 き く外 れ て いた ため
不 採 用 とし、冷水 群10名 、1%レ モ ン水 群10名 、
5%レモ ン水 群10名 の 計30名 の デー タ を採 用 し
た。
1.基 礎 デー タ(表2)
得 られ た基 礎デー タの平 均 と標準偏 差 は表2
の通 りで あ る。
3つ の含 嗽 水の 間 に、年齢 ・身長 ・体 重 ・BMI・
表2基 礎データの平均と標準偏差
冷水 1%レモン水 5%レモ ン水
人数(男.女) 10(7.3) 10(7.3) 10(9.1)
年齢 57.4±10.0 52.3±16.0 50.1±16.1
身長(cm) 162.4:ヒ9.1 167.7±二7.5 170.1±6.1
体重(kg) 67.1:ヒ10.1 67.7±8.8 64.6±10.0
BMI(kg/rの 25.5±3.7 23.8:±二2.4 22.6±3.0
術 前の 口腔 内水分量(%)27.8±2.3
乾燥 の程度 やや乾燥
27.3±3.5
や や 乾 燥
26.1±4.3
中程 度 乾 燥
手術時間(min) 225.0±90.0 145.0±113.5 208.0±111.3
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術 前 の 口腔 内水 分 量 ・手術 時間 の どの項 目にも
有意差 が み られ なか った。術 後酸 素 マス クの 流
量 は、全 ての 患 者が3㍑ で あ った。なお3群 間
に疾 患 、術 式 に大 きな 違 い は認 め られ な か っ
た。
2.口 腔 内水 分 量(図1)
1)口腔 内水 分 量 の変化
冷水 で は、含 嗽 前か ら含嗽 後 にか けて平 均 で
1.4%増量 し、1%レモ ン水 では2.3%増量 、5%
レモ ン水 で は.4.7%増量 した。含嗽 後 か ら含 嗽
1時間後 にか け、冷 水 で は3.9%減少 し、1%レ
モ ン水で は2.3%減少 し、5%レモ ン水で は7.3
%減 少 した。
2)含嗽水 ご との 口腔 内水 分量 の 比較(図2)
冷水 で は 、含 嗽 前 の 口腔 内水 分 量 の平 均 は
25.6%、含 嗽 直後 の平 均 は27.0%、含嗽 後1時
間 の平 均 は23.1%であ り、 これ らの間 に有 意
差 はみ られ なか った(pニ0.17)。
1%レモ ン水で は 、含嗽 前 の 口腔 内水 分量 の
平 均 は24.7%、含 嗽 直後 の平 均 は27.0%、含
嗽 後1時 間の平 均 は24.7%であ り、この間 に有
意 差 はみ られ なか った(p=0.31)。










含 嗽 前 か ら含 嗽 直 後
麟1冷 水
鰈1%レ モ ン 水
臆5%レ モ ン 水
含 嗽 直 後 か ら1時 聞 後











含 嗽 前 含 嗽 直 後
一 ◆ 一 冷 水
一鯲 一1%レ モ ン 水
一 血一一5%レ モ ン 水
含 嗽1時 間 後
※pく0.05含 嗽 直 後vs含 嗽1時 間 後
(%)
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対象者 に、1.口 渇あ り、2.少 々 口渇 あ り、
3.全く口渇な し、の3つの中か ら選択 して もら





をWilcoxnの順位和検定 を用 いた ところ、含嗽
前と含 嗽直後 に有意差が見 られ(pニ0.00)、含嗽






較の結果、含嗽前 と含嗽直後 に有意差が見 られ
(p=0.01)、含嗽直後 と含嗽1時間後の比較では
有意差がみ られず(p=0.023)、含嗽前 と含嗽1





(p=0.Ol)、含嗽直後 と含嗽1時間後 の比較で は
有意差 がみ られず(p=0.063)、含嗽前 と含嗽1
時 間後 の比較 で も有 意差 がみ られなか った
(p=0.24)
2)自由記載
冷水では、2人か ら 「さ っぱ りした」、2人か
'ら「冷た くて気持ちよか った」という意見が 出
た。
1%レモ ン水では、2人か ら 「すっき りしてよ










※p<0.0513含嗽 前vs含 嗽 直 後




「ち ょうどいい濃 さだ った」、1人か ら 「もう少
し濃 くて もいい」とい う意見が 出た。そ の他3
人か ら実験終 了後 も再び1%レモ ン水での含嗽
を希望 された。
5%レモ ン水では、4人か ら 「す っぱかった」
「もう少 し薄いほうが いい」、1人か ら 「ちょう
どいい濃 さだ った」、1人か ら厂もう少 し濃 くて
もいい」等 の意見 がでた。
V.考 察
含嗽 を4時間後 と設定 した理 由は、先行研究で
手術4時間後 が最 も口渇が強い事が明らか にされ















で常に会話す る状態でな いことか ら、唾液を盛ん
に分泌する状況ではな く、水分量が少なかった可
能性が考え られる。以上のことか ら、含嗽水 の間
に差 はな く30人全て の患者 のデ ータを使用 して
も問題ないと判断した。,
2。 口腔内水分量
含嗽によ り、口腔 内水分量は明 らかな増加があ
る とはいえなかった。しか し5%レモ ン水が最 も
増加 し、その後1%レモ ン水、冷水 の順で増加 し
てお り、レモ ン水の濃度 と水分量の増加 に関係が
ある ことが示 唆された。含嗽後か ら含嗽1時間後
では5%レ モ ン水が大幅 に水分量 が減 少 して し
まった。冒頭で述べたように、酸味 のある含嗽水
を用いる と、唾液分泌が促進 され、口渇が緩和す
る ことは広 く知 られて いる。しか し同時 に、刺激
による一過性の唾液分泌のために、かえって乾燥
を悪化 させ る場合 もある、 と岸本 らは述べてお
り、この ことが5%レモ ン水は含嗽直後水分量が
最 も増加 したが、1時間後 には有意 に減少 して し
まった理 由として考 えられる。
3.口 渇アンケー ト
含嗽 によ り、全ての含嗽水において 口渇感が明
らかに改善 した。含 嗽後か ら含嗽1時間後では、
冷水のみが明 らかに口渇が悪化 し、効果を1時間
維持す るのは難 しいと分かった。したがって、1%
レモ ン水、5%レモ ン水を用いた ほうが冷水よ り効
果があるといえる。
自由記載か ら、含嗽 によ り爽快感 にっなが った
と分か った。5%レモ ン水 では 「す っぱか った」と
いう意見が多 く聞かれた ことや、実験後 も同じ含
嗽水 を希望されたのが1%レモン水であった こと
か ら、1%という濃度が対象者 の嗜好 に合 って いた




以上の ことか ら、全 身麻酔手術後 の口渇に対
し、含 嗽による口腔 内水分量の増加 に3群問 に効
果の違いはみ られなかったが、5%レモン水では含
嗽後 に水分量が減少 しやすいこと、さらに患者の
嗜好 を考慮す ると、1%レモ ン水 を用いるのが最 も
好ま しいと示唆され る。さ らに、あらか じめ個人
の嗜好を考慮すべきだ と考 える。今回の研究では




1.含嗽 による 口腔内水分量 の増加 に、3群間 に
効果 の違 いはみ られなかった。
2.5%レモ ン水 を用いる と、含嗽後 に口腔 内水分
量が減少 しや すい。
3.レモ ン水 の濃度は、患者の嗜好 を考える と1%
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が 最 も好 ま しい と示 唆 され る。
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